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近代中国的经济法规建设始于清末新政,进入民国后,为了确立资本主义经济体系, 经济法规建
设比以前任何时期都来得深刻,对推动中国经济近代化进程,具有重要的意义, 经济史与法律史学界
对此已有不少研究  。比较而言,公司法、金融法、票据法等讨论较多,对外经济的法规涉及不足; 晚
清民初的法规建设分析较多,南京国民政府时期展开不够。外债是近代中国对外经济活动的重要内
容,其管理法规的出台集中在 1945年之后, 学界对此少有论述。本文将根据!民国外债档案史料∀、









可以显现, 1938年,外债本息支出为 2 500万美元,占国际支出的 6 7% , 1939年, 本息支出为 50万美
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为了与各国保持良好的经济关系, 维持国际信用, 财政部向行政院提议恢复外债偿还, %现在战事
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交通管理机关经管之外债事项,自应移归本司接办, 凡属债款收支, 概由国库出纳∋  , %应拨偿债基
金,已不能如 1938年以前直接自关税或盐税项下拨付经理银行, 而必须按照公库法之支用手续办







外借款动用偿还办法∀( 1945)、!财政部、经济部处理易货偿债购料事项详细办法草案∀ ( 1946)、!部属
机关造送债权债务报告办法∀( 1946)、!外债事务处理办法草案∀( 1947)、!处理外债支出详细办法草











机构内分别明密之报告研讨, 使能各个彻底了解, 并有建议机会∋ .。二是财政部是签署和保管、传达
外债合同的主导机构。%政府外债之举借,其契约应经财政部主管长官或其授权代表之签署∋。如果
是驻外代理机构签署,其授权过程是财政部通知外交部,外交部通知驻外使馆同通知各国外交部进行
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配方法,呈请核定后, 分别通知各有关机关∋  。三是财政部在考核和稽核资金动用上统筹安排。由
财政部国库署及时编制预算与决算, %今后拨支借款自应配合预算执行,纳入支出正规,并加强事前控
制,以免事后转账困难∋ # , 即%政府外债之收入,应由财政部统筹分配核拨运用,汇案列入债款收入概
算,并依法办理岁计决算∋, %政府外债之本息,应由财政部统筹偿付,汇案编列债务支出概算,并依法
办理分配预算及岁计决算∋ ∃ , %如有未列预算者,应由支用机关补办追加∋)。
为了准确掌握外债数据,财政部统计处强化外债统计业务。财政部统计处的负责人杨寿标曾撰
有!中国财政统计大纲∀, 将外债统计分为 7个科目: 1外债举借; 2、庚子赔款历年偿还结欠; 3、外债历
年偿还结欠; 4、外债历年现负总额; 5、外债市况; 6、易货偿债; 7、易货借款结欠。在统计细节上, 财政
部还有一系列要求, %一、统计人员不应坐视数字, 必须将过去吾国公债发展之史料精研细读,累集估
计,祈获一标准数字, 俾供各方参考∋; %二、公债发行, 以至于还本付息, 其计算方法均各有其特殊规
定,故于统计进行时,尤应特别分清,无使含混∋; %三、所有不属于财政部直接管辖之机关,举凡一切有
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发货币,法币出现严重贬值, %当时自由区各关所摊存∋, 1英镑等于法币 16 84元, 战后 1英镑折合法
币数是48 000元+。因此, 1946年 11月,财政部公债司计算了关盐税担保的各种外债和庚款摊存累计
数,结欠本息一共是60 533 000英镑, 47 537 000美元, 22万荷兰佛罗林, 79 000法郎, 结果按照中央银
行所挂外汇牌价,大约需要法币97 651 144万元,。相关部门就认识到, %与外币比值差数甚大, 不利




美金一亿二千六百七十万元∋ 。这种状况之下, 行政院院长宋子文认为%恢复偿还外债, 尚嫌过
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以外汇方面为然∋,因此不得不拖延偿付  。随即,内战爆发, 国内局势恶化,货币进一步贬值,国际收
支完全失衡,外债暂缓偿还也最终变成无法偿还。
举借新债也是失败的。1945年的外债交涉中,美国曾在原则上同意提供 20亿美元的借款, 加拿
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